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 University of Washington Huskies                           HY-TEK's Meet Manager
                       Sundodger Invitational - 9/17/2011                        
                                   Seattle, WA                                   
                              Last Completed Event                               
 
Event 5  Men 8k Run CC Men's 8k
=======================================================================          
    Name                    Year Team                    Finals  Points          
=======================================================================          
  1 O'Donoghue-McDonald, Max     Washington            24:08.22    1             
  2 King, Kyle                   Unattached            24:12.08                  
  3 Britt, Barry                 Idaho                 24:14.36    2             
  4 Colle, Stephane              Idaho                 24:18.02    3             
  5 Bywater, Joey                Washington            24:21.22    4             
  6 Quackenbush, Cameron         Washington            24:31.32    5             
  7 Geiger, Markus               Idaho                 24:32.39    6             
  8 Carlson, Taylor              Washington            24:33.08    7             
  9 Dubie, Jeremiah              Idaho                 24:33.80    8             
 10 Welling, Jordan              Bowerman Ath          24:36.76    9             
 11 Simon, Meron                 Una-Washington        24:42.18                  
 12 Garner, Eric                 Unattached            24:43.28                  
 13 Morin, Dylan                 Una-Washington        24:45.84                  
 14 Nelson, Aaron                Una-Washington        24:47.41                  
 15 Kasler, Connor               Western Oregon        24:47.88   10             
 16 Miller, Michael              Washington            24:51.04   11             
 17 Ebding, Bowe                 Eastern Washington    24:53.27                  
 18 Barkhaus, Erik               Una-Seattle U.        24:57.96                  
 19 Schippers, Nick              Una-Washington        25:00.73                  
 20 Trammell, Chad               Club Northwest        25:01.79                  
 21 Kebbe, Mike                  Bowerman Ath          25:03.14   12             
 22 Bauman, Ahrlin               Bowerman Ath          25:05.88   13             
 23 Sorensen, Simon              Eastern Washington    25:06.77                  
 24 Sprinkle, Dan                Western Oregon        25:12.02   14             
 25 Clark, James                 Idaho                 25:14.51   15             
 26 Osborn, Jeff                 Idaho                 25:16.33   16             
 27 Chapman, Ryan                Western Oregon        25:17.82   17             
 28 Reider, Jefferson            Una-Washington        25:18.47                  
 29 Rae, Kyle                    Una-Washington        25:20.88                  
 30 Gibson, Danny                Washington            25:22.04   18             
 31 Forster, Keir                Simon Fraser          25:24.91   19             
 32 Bauman, Oscar                Bowerman Ath          25:29.29   20             
 33 Cunliffe, BJ                 Simon Fraser          25:31.67   21             
 34 Mangan, Kevin                Washington            25:33.63   22             
 35 Fenley, Lukas                Western Oregon        25:34.96   23             
 36 Anton, Humeniuk              Simon Fraser          25:42.88   24             
 37 Wozniak, Chris               Una-Washington        25:44.28                  
 38 Brekke, Alex                 Idaho                 25:46.46   25             
 39 McChesney, Jesse             Bowerman Ath          25:50.48   26             
 40 McClement, Matthew           Una-Seattle U.        25:52.05                  
 41 Larson, Kyle                 Western Oregon        25:54.25   27             
 42 Barton, Cody                 Bowerman Ath          26:01.28   28             
 43 Sears, Kelton                Seattle U.            26:05.77   29             
 44 Robinson, Matt               Idaho                 26:19.23                  
 45 Shogren, Michael             Western Oregon        26:24.76   30             
 46 Overbay, Collin              Seattle U.            26:27.62   31             
 47 Dhanani, Samir               Simon Fraser          26:37.04   32             
 48 VanNuland, Peter             Seattle U.            26:38.71   33             
 49 Turpen, Cayle                Idaho                 26:39.16                  
 50 Hille, Miles                 Seattle U.            26:41.23   34             
 51 Olsen, Chris                 Western Oregon        26:42.09   35             
 52 Vugteveen, Travis            Simon Fraser          26:44.36   36             
 53 Baklund, Jeff                Seattle U.            26:50.08   37             
 54 Clinch, Keenan               Seattle U.            26:56.70   38             
 55 Dennison, Ryan               Seattle U.            26:57.08   39             
 56 Tonnemaker, Luke             Idaho                 27:03.19                  
 57 Kopetz, Kevin                Seattle U.            27:09.06                  
 58 Larson, Drew                 Western Oregon        27:10.20                  
 59 Dolezal, Eric                Bowerman Ath          27:23.54   40             
 60 Trapp, Austin                Simon Fraser          27:29.65   41             
 61 Massari, Zach                Western Oregon        27:38.01                  
 62 Fall, Nathan                 Eastern Washington    27:53.20                  
 63 Auld, Chris                  Seattle U.            28:02.67                  
 64 Auld, Dan                    Seattle U.            28:09.85                  
 65 Young, James                 Simon Fraser          28:25.06   42             
 66 Dinsdale, Chris              Simon Fraser          28:29.54                  
 67 Pare, Alex                   Simon Fraser          29:03.20                  
 68 Stuart, Ellenwood            Simon Fraser          29:12.34                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Washington                   28    1    4    5    7   11   18   22          
      Total Time:  2:02:24.88                                                    
         Average:    24:28.98                                                    
   2 Idaho                        34    2    3    6    8   15   16   25          
      Total Time:  2:02:53.08                                                    
         Average:    24:34.62                                                    
   3 Bowerman Athletic Club       80    9   12   13   20   26   28   40          
      Total Time:  2:06:05.55                                                    
         Average:    25:13.11                                                    
   4 Western Oregon               91   10   14   17   23   27   30   35          
      Total Time:  2:06:46.93                                                    
         Average:    25:21.39                                                    
   5 Simon Fraser                132   19   21   24   32   36   41   42          
      Total Time:  2:10:00.86                                                    
         Average:    26:00.18                                                    
   6 Seattle U.                  164   29   31   33   34   37   38   39          
      Total Time:  2:12:43.41                                                    
         Average:    26:32.69                                                    
=================================================================================
=================================================================================
